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INTRODUÇÃO: Uma das diretr izes do ensino universi tár io é a
indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, caracterizando a
tríade que deve compreender uma Universidade e, assim, possibilitando o
desenvolvimento do aprender e ensinar com aplicabilidade prática.
Na maior parte das Universidades a pesquisa é privilegiada, em relação à
extensão, pois gera a priori o conhecimento utilizado para o ensino, mas,
muitas vezes, limita-se aos bancos acadêmicos não sendo repassada à
sociedade, o que poderia trazer grandes benefícios à população. A
extensão universitária por outro lado possibilita a troca de experiências
entre a sociedade e comunidade acadêmica propiciando a descoberta,
discussão e, até mesmo, a resolução aos problemas evidenciados.
Os cursos  de Odonto log ia  têm uma t ra je tór ia  em at iv idades
extensionistas que, por vezes, acontecem sem caracterizarem-se como
tal, pois desenvolvem e participam de projetos ou programas ''para e com
a sociedade'', de forma eventual, e, até mesmo, assistencialista,
(RADTKE, BALAGUEZ, MIGUENS JR., 2003).         O PROGRAMA DE
E X T E N S Ã O :  A  p a r t i r  d e  1 9 9 9  o  C u r s o  d e  O d o n t o l o g i a  d a
ULBRA-Canoas, criou um núcleo de apoio e assessoria ao Ensino,
Pesquisa e Extensão, no qual esta última tem a participação de uma
equipe formada por acadêmicos de vários semestres e docentes que
desenvolvem trabalhos na área comunitária. Do núcleo de extensão faz
parte o Programa Mantendo Sorrisos com projetos permanentes e
atividades eventuais.          O Programa de extensão Mantendo Sorrisos
teve sua idealização a partir da concepção de Extensão Universitária que
o Curso adotou, através da formação de parcerias e troca de experiência
entre comunidade acadêmica e sociedade.           As atividades
educativo-preventivas, como atividades de extensão, trazem um sem
nome de conseqüências. Uma delas é a socialização do saber acadêmico
com a comunidade. Também esta é a chance do universitário exercitar de
forma complementar seu aprendizado, tomando contato com a realidade
e problemas não vividos dentro do campus, desenvolvendo assim
importante senso crítico.            OS PROJETOS DE EXTENSÃO: Os
projetos desenvolvidos contemplam algumas das linhas de Extensão
sugeridas pelo Sistema de Informação e Rede Nacional de Extensão -
SIEX/RENEX (2004). Linhas de Extensão: Pessoas com deficiências
capacitantes e necessidades especiais - Projeto Conquistando saúde -
atendimento a pacientes com necessidades especiais; Infância e
adolescência - Projeto Proteja o Sorriso do seu Bebê, Projeto Prevenção
ao Trauma Dentário; Jovens e Adultos - Projeto Boca Saudável -
Diagnóstico e Prevenção ao Câncer Bucal, Projeto Prevenção e
Tratamento das disfunções temporomandibulares -DTMs; Educação e
prevenção (interdisciplinares) Projeto de Formação de Agentes Mirins -
Odontologia/Fonoaudiologia/Serviço Social/Farmácia.            Os projetos
são realizados no distrito geo-educacional ao qual o Campus da
ULBRA-Canoas está inserido.   OBJETIVOS: Entre seus objetivos:
construir um perfil de acadêmico voltado para a promoção de saúde com
expe r i ênc ias  em p lane jamen to  de  a t i v i dades  comun i t á r i as
interdisciplinares; Oportunizar o trabalho voluntário de acadêmicos na
comunidade; Capacitar os acadêmicos em planejamento de atividades de
educação em saúde com base em modelos teóricos, nas instituições em
que realizarem o programa; Aproximar as relações da universidade com
instituições de ensino localizadas próximas ao distrito geo-educacional;
Contribuir com a diminuição dos índices de doença bucal através do
programa de extensão universitária.   ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Entre as atividades desenvolvidas temos palestras educativas e de
informação sobre assuntos ligados à saúde bucal: doença cárie e seus
meios de prevenção; dieta não cariogênica; doenças da gengiva; hábitos
deletérios e problemas de oclusão; odontologia para bebês; traumatismo
alvéolo-dentário e meios de prevenção; câncer bucal diagnóstico e
prevenção e outros assuntos relacionados à odontologia. Atividades
práticas também são realizadas, como orientação de higiene bucal, uso
de fio dental, aplicação de flúor, levantamentos epidemiológicos,
atendimento clínico a pacientes com necessidades especiais da
APAE-Canoas e ACADEF-Porto Alegre, atendimento clínico aos casos de
traumas dentários ocorridos na infância, atendimento clínico de pacientes
com dor orofacial associadas às más oclusões E/ou disfunções de ATM,
diagnóstico e tratamento de lesões bucais.   METODOLOGIA DE
TRABALHO: A metodologia aplicada para realização das atividades é
variada, atividades lúdicas-recreativas, teatro, audiovisual, desenho,
pintura, gincanas, concursos, campanhas, entre outras são as escolhidas.
Os projetos têm alcançando seus objetivos no que diz respeito ao
aprendizado e experiência aos acadêmicos, assim como a importância
que o projeto alcançou frente às comunidades e instituições de ensino
público e privado dos municípios de Esteio, Canoas e Porto Alegre,
trazendo benefícios às mesmas e tornando o Curso de Odontologia da
U L B R A  r e f e r ê n c i a  e m  a ç õ e s  c o m u n i t á r i a s / v o l u n t á r i a s .
RESULTADOS E AVALIAÇÃO: Através de atividades extensionistas
voluntárias como essas, os acadêmicos têm oportunidade de conviverem
com a realidade e as necessidades da sociedade, assim preparando-se
para a vida profissional e engajando-se ao compromisso social desde os
bancos acadêmicos, além de poderem associar a teoria à prática no
desenvolvimento de seu aprendizado.                        Na avaliação dos
projetos de extensão fica explicita a importância de fomentarmos o ensino
e a pesquisa através dessas atividades, contemplando a famosa ''via de
mão dupla'' citada por GARRAFA (1989), que salienta as trocas entre
sociedade e universidade como um processo educativo, cultural e
científico que articula o ensino e a pesquisa e viabiliza a relação
transformadora entre ambas.
